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25 0 0 
20 0 0 
15 0 0 
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60 0 0 
540 0 0 
70 0 0 
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ーーーーー 切 l'10'1 ' , 回目ー・，＂＇ i式｛樫年｝
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1947 1950 195 19的 1965196 （出所） Gill & Duffus Ltd., Cocoa Statistics 
(L,nrlon, Iリli7).
引開－’！•＇＞.！孟 i HJII 9 H 1 一一一一担粉：止（開年）ー一ーー消費E富山司，－＋ゴこむ！？ず
又｛ 益 t総予，， 1,tに汁I,: 'I,' －ーー ほ限価格（，J> I FOB L品七りセントJ
19伺年1聞t再は1けから 7II, ・r,のものに｛占拠
( l:UB可） 付回 1とl,J仁。
付表 l 世界のココア豆総生産量，輸出入概況 （単位： 1000英トン）
叩！竺二；： ~5t) .• 1~；J：：~sJ_1ふ~~三？日－／戸；！9i'.;1－~~：~9~示L:9竺当－~9ι3/,
5 1 2 世界の総生産量 ｜ 揃｜ 89判 η1 I 909 I 1.044 I 1.116 I 1,131 l 1,1ssい，捌｜ 1, 
な人口： 100万〕 I2, Tl7 1 2, 795 I 2ぷ 4I 2, 907 I :o , 995 I :1. ＜耐！ユ，135I :J,160 I :-i,200 I 3,300本
1人当たり（ポンド）｜ o.69 1 0.12 j 0.61 I 0.10 I o.78 • o.86 I 0.81 I 0回｜ 0.84 I 1凶
伽；iぁ7T iふ j 示 J~~；~；；. I_ 191;~ f l怖 2T 1963 I I蜘戸瓦
世界のココア豆輸出量 1 151 I ---75 I 629 I 73--; I 882 [ 側｜ l，聞T1，似｜ 1.016 I 1.279 
1アフ ') 力 I516げが）' 562 (7:3川429（制）I 556 (75) I 64G (73): 79ら（加）I 846 (83) 1 s21 ＜剖，）I 833 (82) I L01il(83) 
内 lLテシ・アメリ i194 (2fi; I 1剖 cn,I出（24)1n11凶）｜山口1)i l山崎）I山（12)1 144(14) r 126(13) 1159(12) 
訳1商インド諸島 131 c叫 37（引 37（引 35（叫 41（町駅到，n（刊 36（叫担（叫 32(3) 
：三 y ・オセT • 10 ( LI10 ( !) I rn 2) I u ( 2)I I以叫 lりc2) I 2 t c 2)I 2:H 2) i 23 c 2)I 21 c 2>
ノ i I I I I I I I I 
世界のココア豆輸入量 1 714 I 785 , 648 I 737 I 田4i 979 1 1,005 1 1,014 1 1.021 1 1,204 
四ヨーロツノ； 1 311 rs:-n 1 4401おか 371(57)1 41l!56)1 458(54)! 499(51)1 544(54)! 536(53): 522(51)1 567(47) 
内／ EEC 諸国｜担7(
EFT A 諸岡 107 (15) I 131(17) 1 116 (18) 115 (16) I 134 (16) i 134 (14) i 151 (15) I, 151 (15) 121 (12) I 128 (11 ） 
訳｜東ヨ一ロツノ、 38( 5:j 701斗；I41 ( (i)I “β＜ 9) I伯（11)1 (,5( 7)1 %(10)[ 115(11): 131(13)11回（14)
1北アメリカ I254 (36) I 231 （却） 1開（叫 2げ（却）I z日（お）I 3臼（部） I 2叩（捌1捌（却）｜別問I371 (31) 
アフリカ，ア Jア，オ I ! I i I I 
ース lラb r ラテ 必 L引44（ι；I3似の 13（め｜ぷ（ 6)1 川 6) 7川円 73（η｜却（引 97(8) 
三二之主＿＿！）＿＿カ ？ ？｜ ｜ 一 ｜ 叩 一一一千 ｜ 
（出所〉 治 l表と｜司じ。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オース トノ IJ ア
ニ品ージーランド
ト
カ
他
目
ト
E
－
〔調査研究部）
!ft 界総
（刷所〕 第 1決と同じ。
（注） は輸入量500トン以下を示す。
90 
